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денна форма навчання 
Кількість кредитів  – 2,0 




Напрям підготовки 6.030504 
- «Економіка  
підприємства» 
Модулів – 1 
- 
Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 1-й 
Триместр 
Загальна кількість годин 
–  72 
1-й 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 










Індивідуальні завдання:  
- 




Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (24/48) 50%. 
 
2. The aim and objectives of the discipline 
The goal of teaching " Introduction to the specialty " is to build students' overall 
understanding of the economics of the enterprise and the need to orient the mastery of 
knowledge, which must have professional economist to work on a specific skill level. 
The main objectives of the study courses provide students with general concepts 
about basic economic categories, the basic requirements for economic Program 
Disciplinework in the company and the profession of economics. 
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In accordance with the requirements of the educational and professional 
program students must: 
know: organizational and methodological foundations of the educational process 
in the direction of "Economics and entrepreneurship" and future professional 
activities. Based on the analysis of working time make plans for personal work, own 
time as a resource. 
be able: create their own image, improve its components: appearance, manners, 
public speaking 
3. Program of the Discipline 
Content Module 1. Economy: basic concept, sphere of human activity, branch of 
science 
1. The economy as a sphere of human activity 
2. The economy as a set of areas of the country 
3. Economics as a science 
4. Economics of Enterprise: challenges and main categories 
5. Enterprise: the legal framework , classification, resources, performance. 
Content Module 2. Training of specialists for Business Economics construction 
1. History of construction 
2. The essence of building and construction activities, construction business 
3. Features of the building and connection to other branches 
4. Profession of economist: professional requirements, organization of work, 
responsibility, professional ethics 
5. Career development and job search process 
6. Training of specialists in Economics of Enterprise degree in                               










4. The structure of the discipline 
Names of content 
modules and 
themes 




































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Module 1 
Content  Module 1. Economy: basic concept, sphere of human activity, branch of science 
1. The economy as a 
sphere of human 
activity 
2 2    5       
2. The economy as a 
set of areas of the 
country 
2 2    5       
3. Economics as a 
science 2 2    5       
4. Economics of 
Enterprise: 
challenges and main 
categories 
2 2    5       
5. Enterprise: the 




3 3    4       
Totally content 
module 1 11 11    24       
Content Module 2. Training of specialists for Business Economics construction 
1. History of 
construction 2 2    4       




2 2    4       
3. Features of the 
building and 
connection to other 
branches 
2 2    4       







2 2    4       
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Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5.Career 
development and job 
search process 
2 2    4       
6. Training of 
specialists in 
Economics of 
Enterprise degree in                               
O.M. Beketov 
National University 
of Urban Economy 
1 1    4       
Totally content 
module 2 11 11    24       
Totally hours  22 22    48       
 
5. Topics of seminars 
Not provided in the curriculum 
 
6. Topics of practical classes 
Not provided in the curriculum 
 
7. Topics of laboratory classes 
Not provided in the curriculum 
 
8. Independent work 
 
№ 




Content  Module 1. Economy: basic concept, sphere of human 
activity, branch of science 
1. The economy as a sphere of human activity 
4 
2 2. The economy as a set of areas of the country 4 
3 3. Economics as a science 4 
4 4. Economics of Enterprise: challenges and main categories 4 
5 5. Enterprise: the legal framework , classification, resources, performance 8 
6 
Content Module 2. Training of specialists for Business Economics 
construction 
6. History of construction 
4 
7 7. The essence of building and construction activities, construction business 4 
8 8. Features of the building and connection to other branches 4 
9 9. Profession of economist: professional requirements, organization of 
work, responsibility, professional ethics 4 
10 10.Career development and job search process 4 
11 11. Training of specialists in Economics of Enterprise degree in                               O.M. Beketov National University of Urban Economy 4 
 Totally 48 
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9. Individual tasks 
 
Performance of the course project and settlement - a practical task for full-time study 
has not provided in a curriculum. 
 
10. Teaching Methods 
 
Theoretical, computational and practical provisions disciplines studied by 
students in the process of lectures, independent work in carrying out training and 
technical literature. 
Some topics studied with varying degrees of enhancement and detail provided 
by this work program. Current control module is performed by the students writing 
module performance tests. 
Final evaluation of students' knowledge in the discipline - the integrated (100-
point). 
 
11. Methods of control 
 
1. Intermediate methods of control on topics (oral examination, tests), 
indicating the number of points that can be obtained for each topic and for the 
module as a whole, providing a 100-point system evaluation. 
2. Test is made in writing. 
 
12. Distribution points that students receive 
Приклад для заліку 





































































































































































































































































































































































































































6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики для заліку 




добре  74-81 С 
64-73 D 
задовільно  60-63 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 




незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
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15. Інформаційні ресурси 
1. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронній ресурс] – Режим 
доступу: http://eprints.kname.edu.ua  
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2. http://www.minregionbud.gov.ua - офіційний сайт Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово –комунального господасртва 
України. 
3. http://www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державної служби 
статистики України. 
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